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り徒歩 10 分以内で通うことができる。 
 この「グランディーノ西宮悠学の邸」の 301 号室をプラン
ニング計画する。「グランディーノ西宮悠学の邸」でのマン
ションの販売方法は総戸数 70 戸を縦に 4 つの分け約 20 戸
ずつそれぞれ工期をずらし，竣工した部屋から随時販売を行
っている。私が携わることになった 301 号室は最後の 20 戸
の部屋の 1つである。 














林朗子さん，主婦 6 名，学生 3 名の合計 12 名が参加し，全








バルコニー面積：11.51m²      
 




























図 4 A・Bグループ 住戸の性能に関わる意見 
 
第 2 回ワークショップでは，議論内容は第 1 回ワークショ
ップでいただいた意見から 7 案のプランを提案し，その 7 案
に関して意見をいただいた後にグループごとに高評価であっ
た上位 3 位までを決めていただいた。 
第 3 回ワークショップでは，第 2 回ワークショップで A・
B グループそれぞれに高評価であった 3～4 案をもとに，⑴
A-2・B 合同案，⑵C-2 案，⑶E 案の 3 案に絞った。この 3
案を詳細に図面化したものを見てもらい，議論したうえで，














図 5 A-2・B合同案       図 6  C-2案 
  
 










図 7  E 案 
 
図 9 テレビ会議での様子 
 































・グランディーノ西宮 悠学の邸, http://www.daikyo- 
anabuki.co.jp/grandinno/nishinomiya 
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